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B O L E T I N O F I C I A L I>E LEON, 
L a * Ifyps y las iHípos íc ioncs g^n^rales df l 
fíoMi-rn» son obligalurias para u d a capital 
di* provincia iji'.siii* qm* sr publ ican o í i c i a l -
roenti1 i'n f i l a , y ilfsile ri i í i tr» dias (Irspors 
para los (Irmas ¡)M'-lilos ili* la niisma prov in-
cia. ( l - ' J tic 3 «/c Novitmbre de J 
I,as lpyi>9, o r d e ñ o s y anmir ios qnr se 
maii()i-!l pnl i l icar 111 los Bo lc l inrs nl irialrs 
si> lian ile re in i l i r al ( ¡ . l i - p o l í l i c o rcipi-c-
l i v o , por cuyo ronilnclo se pasarán a los 
rtlitorrs lie los lliencioiiaiJos per íó i l i cos . Se 
i s c p l ú a de esta ilisposicion á los S í e s . V.x-
p i t a m s fie 1111 ales. (Urt lcnes de G de A b r i l 
y y de Agoslo de 1 8 3 y } 
Soto el Gefe p o l í t i c o c i r c u l a r á á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones Rene, 
rales ijue rman i -n de las Cortes , cualquiera que sea el ramo á ' q u e pertenezcan. Del mismo modo c i r c u l a r á á los alcaldes 
y ayiiiit.iiiiii ulos todas las ó r d e n e s , instrucciones, i'rglaini 'Mtos y providencias generales del Gol i i erno en cualijueira ramo, 
) de diclio gefe en lo tocante á sus atr ibuciones .—AfU aaG de l a ley de 3 de Febrero de i 8 a 3 . 
1 
G O B I E R N O P O L I T I C O . 
S. M. la REINA se ha servido espedir el decreto 
siguiente. 
« E n a tenc ión á las poderosas razones que me ha 
espucsto m i Consejo deAl in i s l ros acercado lo necesario 
que es organizar pronlamente la admin i s t r ac ión del 
l l e i n o de un modo que es lé en a r m o n í a con la Cons-
t i t u c i ó n ; y siendo las corporaciones municipales las que 
con mas urgencia reclaman tan descada reforma; con-
siderando t a m b i é n que la ley de 14 de ju l io de 1 8 4 0 , 
no por haber sido suspendida en su ejecución ha perd i -
clo su fuerza y \ i g o r , ni su c a r á c t e r de t a l , y encierra 
ademas los elementos de buen gobierno que el estado 
actual del pais requiere, salvas algunas modilicaciones, • 
l ie venido en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Se p o n d r á inmediatamente en ejecu-
ción en todo el Reino, l levándose á puro y debido efec-
t o , la ley sobre organizac ión y atribuciones de los ayun-
tamientos, sancionada en Barcelona á 14 de ju l io de 
1 8 4 0 , con las modificaciones que el mismo Consejo de 
Minis t ros me ha propuesto en sus a r l í c idos 3 1 , 43 , 49 
y 7G para que el nombramionto de las autoridades m u -
nicipales sea enteramente de elección popular. 
A r t . 2." E l Gobierno d a r á cuenta á las Cortes en 
su pr imera r e u n i ó n de esta m i Real resolución y de los 
resultados que hubiere tenido en benelicio de los pueblos. 
. A r t . 3." E l M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de la Pe-
nínsula queda encargado de la ejecución del presento 
decreto, y me p r o p o n d r á las medidas que convenga 
adoptar para llevarlo á efecto. 
Dado en Palacio á ;}() de diciembre de t 8 4 3 . = = E s l á 
rubricado de la Real mar o — Rt ' frcndado.=-El M i n i s -
t r o de la Gobe rnac ión de la Pen ínsu l a , M a r q u é s de Pc-
ñaf lui ida . 
de organización ?/ atribuciones de los 
ayuntamientos, sancionada en Barcelo-
na á 1 4 de julio de 1 8 4 0 , y mandada 
publicar por S. M. en 5 0 de diciembre 
de 1 8 4 5 , con las modificaciones conte-
nidas en el Real decreto de la misma 
fecha. 
T I T U L O I . 
De la formación de los ayuntamientos. 
A r l i ' c n l o 1 . ° Se c o n s e r v a r á n lados los ayunta — 
miemos que hoy exislen en las | :o!j lar¡orirs de la P e -
n í n s u l a é Ulas adyarenles, ronformando su orga i i i í a— 
cion á las disposiciones de esta ley . 
A r l . a.0 Los ayuntamientos se c o m p o n d r á n de 
u n alcalde, de uno ó mas tenientes de alcalde, de u n 
d c l r r m i n a d o n ú m e r o de regidores, en p r o p o r c i ó n a l 
•vecindario, y de uno ó mas procuradores s índ i cos con 
arreglo á la escala siguiente. 
AlenI- Tenien- Rej>¡tto-
ilcs. tos. i-Ka. 
E n los pueblos ó distritos m u -
nicipales que no pasen de 
80 vecinos 1 » 2 
E n los de iiO á 100. . . . 1 1 -> 
E n los de 100 á 200. . . . 1 t 4 
E n los de 2 0 0 á 500.. . . 1 1 6 
E n los de 500 á l.oOO. . . 1 1 8 
E n los de l .oOü á 3.000. . 1 2 1 1 
E n los de 33 á i53 1 3 12 
E n los de .'53 á 10'á. . . . 1 4 13 
E n los de 10® á 1Í53. . . . 1 4 15 
E n los de JoS á 203 . . . . 1 5 KJ 
E n los de 203 á 253 . . . . 1 5 18 
E n los de 253 á 3 0 3 . . . . 1 fi 2 1 




















A r t . 3 . ° 1 M cargos He a y u n l a m í e n í o s , son grá- í 
t u i l o t , h o n o r í f i c o s y ob l iga tor ios , y ademas tos de a l -
caide y lea ienie i n d e m n e s , s e g ú n prescr iban las le -
yes. 
A r t . 4 -0 Cuando u n ayun tamien to se componga 
de varias parroquias , fe l ig res ías ó poblaciones r u r a -
les l i a b r á en cada una de ellas un alcalde p e d á n e o 
nombrado por los vecinos electores de aquella misma 
pa r roqu ia , fe l igres ía ó p o b l a c i ó n . E l Gob ie rno p o d r á , 
i instancia de un a y u n t a m i e n t o , crear t a m b i é n u n 
alcalde p e d á n e o en cualquiera a r r a b a l , b a r r i a d a , pa-
go ú o t ro establecimiento r t ú t i c o ó urbano separado 
del resto de la p o b l a c i ó n , cuando la necesidad ó la 
u t i l i d a d p ú b l i c a l o cesijan. Su nombramien to se v e -
r i f i c a r á r o m o en este a r t í c u l o se espresa. 
A r l . 5 . ° Queda el Gob ie rno autorizado para 
f o r m a r nuevos ayuntamientos y para segregar p u e -
blos de une? y reunrrlos á otros. L a r e u n i ó n se v e r i -
ficará á instancia de todos los interesados; la segrega-
c i ó n á sol ic i tud del que la in ten te y con audiencia de 
los otros. E n ambos casos i n f o r m a r á la d i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
A r t . 6 . ° Los cargos de alcalde y teniente de a lca l -
de d u r a r á n un a ñ o : los de regidor y procurador s í n -
dico dos a ñ o s . Lo* regidores se r e n o v a r á n por mitades; 
pero donde sea i m p a r su n ú m e r o , e m p e z a r á la r e -
n o v a c i ó n por la m a y o r í a , saliendo los que la suerte 
designare. L o mismo se h a r á con los s í n d i c o s donde 
hubiese mas de ano . 
Los individuos de a y u n t a m i e n t o no p o d r á n ser 
Reelegidos antes del i n t é r v a l o de un a ñ o . 
A r t . y.0 E n las enfermedades, ausencias 6 v a -
cantes del alcalde I t a r á n sus veres los tenientes por e l 
orden de su n u m e r a c i ó n ; á fal la de estos el regidor 
1.0 , y a s í sucesivamente. 
A r t . 8 . ° H a b r á u n serretar io de a y u n t a m i e n t o 
nombrado por este i p lu r a l i dad a luo lu la de votos , 
«jue un sea i n d i v i d u o de su seno, y datado de los fon-
dos del m i s m o . Para egercer este cargo no sa necesita 
l a cal idad de escribano ó no ta r io de Reinos. E l se-
c r e t a r i o de a y u n t a m i e n t o a s i s t i r á a l alcalde en e l 
d e s e m p e ñ o de sus a t r ibuciones gubernat ivas ; pero en 
las grandes poblaciones donde hubiese mochos nego-
cias á que atender, t e n d r á el alcalde un secretario 
p a r t i c u l a r que n o m b r a r á y s e p a r a r á l ib remente . E l 
( i t ( e po l í t i co de la p r o w n c i a , á propuesta del a l c a l -
d e , y oyendo a l ayun tamien to respectivo, r e s o l v e r á 
cuando haya de establecerse secretario pa r t i cu l a r pa-
r a el a lcalde, y d e t e r m i n a r á el sueldo que haya de 
gozar, 
T I T U L O I I . 
D i ! namf>ramieni» de ¡os iniividuos de apuntamiento. 
A r t . 9.a Todos los i n d i v i d u o s de a y u n t a m i e n t o 
s e r á n nombrados s e g ú n e l m é t o d o de e lecc ión d i r ec t a . 
A r t . 10. Son electores todos los vecinos del pue-
b l o 6 t é r m i n o m u n i c i p a l , mayores de a5 a ñ o s , que 
c o n t r i b u y a n r o n mayores cuotas, hasta el n ú m e r o de 
ind iv iduos que de termina la siguiente escala. 
E n los pueblos que no pasen de Go vecinos, todos 
los vecinos s e r á n electores, á escepcioo de los pobres 
de solemnidad. 
E n los que no pasen de Son, h a b r á 6 0 e l e c l o r c í , 
mas la m i t a d del n ú m e r o de los vecinos que escedan 
de 6 0 . 
E n los que no pasen de 1000 h a b r á 1 8 0 e l ec to -
res ( m á x i m o del caso a n t e r i o r ) , mas la tercera par te 
del n ú m e r o de los vecinos que escedan de 300. 
E n los que no pasen de S o o o h a b r á 4 ' 3 electo-
tes ( m á x i m o del caso a n t e r i o r ) , mas la cuar ta pa r t e 
de los vecinos que escedan de 1 0 0 0 . 
E n los que no pasen de 2 0 0 0 0 h a b r á 14 .13 elec-
tores ( m á x i m o del caso a n t e r i o r ) ; mas ta qu in ta par te 
del n ú m e r o de los vecinos que escedan de S o o o . 
E n los que pasen de 2 0 0 0 0 h a b r á 4 4 I 3 e l ec to -
res ( m á x i m o de l caso a n t e r i o r ) , m a s í a sesla p a r l e 
del n ú m e r o de los vecinos que escedan de 2 0 0 0 0 . 
Se consideran como vecinos para los efectos de 
esta ley todos los que siendo cabezas de fami l ia con 
casa abierta tengan ademas un a ñ o y dia de residen-
c i a , ó hayan obtenido vecindad del a y u n t a m i e n t o 
con arreglo á las leyes. 
A r t . 1 1 . T a m b i é n s e r á n electores todos los con-
t r ibuyentes con cuota igual á la menor que sea nece-
saria para completar el n ú m e r o que corresponda a l 
t é r m i n o del a y u n t a m i e n t o , s egún la escala an t e r io r . 
A r t . 1 2 . La cuota de los cont r ibuyentes se e s -
t i m a r á acumulando á la que se pague dentro ó fuera 
del pueblo, por c o n t r i b u c i ó n general d i r e c t a , todos 
los repar t imientos vecinales que se satisfagan d e n t r o 
del mismo para c u b r i r el presupuesto o r d i n a r i o de 
gastos del pueblo ó de la provinc ia , 
A r t . i 3 . E n los pueblos en que no hubiere r e -
par t imientos vecinales para los objetos indicados en 
el a r t í c u l o a n t e r i o r , se l l e n a r á el n ú m e r o de electo-
res con los vecinos mas pudientes; y para este caso es-
cepcional el ayun tamien to con los suplentes y con los 
que hubiesen sido concejales el a ñ o an te r io r en c a l i -
dad de adjuntos, f o r m a r á las lisias en el mismo orden 
que lo h a r í a para r epa r t i r una c o n t r i b u c i ó n . 
A r t . 1 4 . Para just if icar la renta ó c o n t r i b u c i ó n 
s e r v i r á n como bienes propios: 
>.° A los maridos los de sus mugeres mien t r a s 
subsista la sociedad conyugal . 
a." A los padres los de sus h i jos , mient ras sean 
adminis t radores l e g í t i m o s de sus personas y p r o p i e -
dades. 
3 . ° A los hijos los suyos propros de que sean sus 
madres usuf ruc tuar ias , donde por fuero ó c o s t u m -
bre tengan este lugar . 
A r t . i 5 . T e n d r á n t a m b i é n derecho á votar sien-
do mayores de 2 5 avíos y vecinos de l pueblo ó t é r -
m i n o m u n i c i p a l : 
i . " Los ind iv iduos de las acadec.'as E s p a ñ o l a , 
de la I I Vitoria y de Nobles artes. 
2.0 Los doctores y licenciados. 
3 . ° Los ind iv iduos de los cabildos e c l e s i á s t i c o s , 
los curas p á r r o c o s y sus tenientes. 
4 . " Los magistrados y ios abogados con dos a ñ o s 
de estudio ab ie r to . 
5 . ° Los oficiales de e j é rc i to ret irados y los o f i -
ciales generales en c u a r t e l . 
6. ° Los m é d i c o s , cirujanos y f a r m a c é u t i c o s con 
dos a ñ o s de egercicio. 
7.0 Los arqui tec tos , pintores y escultores con f i -
f i 
i n l n (\f 9 íAil ru i icos en a l g u n i de las araderuias de 
nol j ' t s arles. 
8.° /.o? profesores ó maestros en cualquier csla-
I j l f c i n i i e i i l o de cnsefiaii/.a cosiendo de fondos p ú b l i c o s . 
Los indiv iduos comprendidos en estas clases que 
pagu in la r u ó l a prescrita per ser mayores c o n t r i b u -
yentes, s e r á n contados en el n ú m e r o de estos, y 
-volarán en calidad de tales. 
A r l . i f>. Tso p o d r á n ser electores: 
1.0 Los que al t iempo de hacerse las elecciones 
se l ia l len procesados c r i m i n a l m e n t e , siempre que se 
}iul)iere dado auto de pr i s ión contra ellos. 
a." Los que por semencia judic ia l hayan sufrido 
penas corporales, adictivas ú infamatorias sin haber 
obtenido rchab i l i l ac ion . 
3.° Los que se hallen bajo .la ¡ntcrd¡Gc¡»n j u d i -
cial por inrapacidad fi'sfca ó m o r a l . 
!t,0 Los que c s t u í i e r c n fallidos ó en s u s p e n s i o » 
de pagos ó ron sus bienes intervenidos. 
5.° Los deudores á la Hacienda p ú b l i c a ó á los 
fondos comunes de los pueblos como segundos c o n i r i -
hi iventes . 
(i.0 Los que en v i r t u d de sentencia jud ic ia l se ha-
l l en bajo la vigi lancia de las autoridades por el t i e m -
po que en aquella se s e ñ a l e . 
A r l . 17. Todos los electores c o m p r e n d i d o » en los 
a r t í c u l o s 10, 11 y i 3 son elegibles. 
A r t . 18. E n los pueblos que pasen de 60 vecinos 
se requiere como calidad prerisa para ser alcalde y 
teniente de alcalde la de saber leer y escr ibir . S in 
embargo el ( iefe pol í t i co p o d r á dispensar esta cir— 
ennstanria en los pueblos donde ¡o creyese necesario. 
A r t . 19. N o puede ser i n d i v i luo de ayun tamien to 
el que tenga alguno de los inpediinentos siguientes: 
1.0 Ser a r rendatar io d é l o s abastos y a rb i t r ios 
de los pueblos ó su f iador. 
2.0 Ser arrendatar io de los propios ó t ierras a r -
bi tradas ó su f iador , siempre que su pa t r imonio no 
esceda del ( r ip ie valor de la nbt ignuon ó fianza. 
A r l ¿ 2 0 . Tampoco pueden cgeccer los cargos m u -
nichpaleS-: 
1 L o s ordenados í n - s a c n s . 
i . " Los i mpleados púb l i cos de cualquiera clase 
en act ivo s eo icio n i los escribanos acluar ios . 
3 . ° Los que perciban sueldo de los fondos i n u t ú -
ripales ó de la pro.vinciaj 
/t.a Los Senadores, Dipulados á Cortes y D i p u -
tados provinciales por el t iempo que obtengan estos 
cargos. 
A r t . 2 1 . V o d r á n esc usarse de serv i r los mismos 
oficios: 
i . 0 Los mayores de G5 a ñ o s . 
2.0 Los Senadores, Diputados á Cortes y D i p u -
tados de provinc ia hasta un a ñ o d e s p u é s de haber c e -
sado en sus cargos. 
T I T U L O I I I . 
De Ja formación de las listas electorales. 
A r t . 22 E l alcalde, teniendo presentes los datos 
cs ladLl i ros de rontr ibuciou'es, impuestos y r c p a r l i -
i i i icntbs y los d e m á s que podra reclamar de las o f i c i -
nas de IT.irienda p ú b l i c a , f o r m a r á la lista de los v e -
cinos que tup ie ren las calidades para ser electores y 
elegibles, especificando las clases á que pertenecen, 
la cuota que cada uno paga, y las sqoas de su h a b i -
t a c i ó n . 
A r t . 23 . Estas listas s e r á n permanentes y esta-
r á n espucstas al p ú b l i c o , autorizadas por el alcalde y 
por el secretario del ayun tamien to . Desde el d i á 1.0 
de setiembre de cada a ñ o hasta el 10 del mismo mes, 
ambos inclusive, p o d r á n hacerse las oportunas r ec l a -
maciones por omis ión o inc lus ión indebidas. T o d o 
elector inscr i to en ellas puede baci-r estas r e c l a m a -
ciones, y el que o in i t ido se prcas míese elector, p o d r á 
rec lamar su personal i n c l u s i ó n . 
A r t . <24. Las reclamaciones se d i r ig i rán a l a l c a l -
de , quien oyendo al ayuntamien to las d e c i d i r á bajo 
su responsabilidad ar> el preciso t é r m i n o de diez dias. 
A r t . 2 5. L o r q u e no se c o n f o r m á r e n con osla 
díe-cifioo p o d r á n acudir en el t e rmino ds otros diez 
d í a s a l Gefc p o l í t i c o , quien dec id i rá def in i t ivamente 
kas.ta el dia 20 de octubre inmed ia to , oyendo á la 
comis ión de la d i p u t a c i ó n provincia) nombrada se— 
( u u la leyt 
T I T U L O I V . 
De las juii ias electorales. 
A r l . 2G. se p r o c e d e r á á la elección general do 
ayun tamien to en todos los pueblos de la P c n í a A i l a 
6 islas adyacentes el p r imer domingo del me» de no -
v iembre de cada a ñ o . 
A r t . 27 E l alcalde, oyendo al a y u n t a m i e n t o , 
s e ñ a l a r á anticipadamente el s i t io en que haya de ce-» 
lebrarsc la jun ta e lectoral . 
Cuando el te'rtnino munic ipa i tuviese mas de 
5oo electores, se d i v i d i r á en dos dislu'itos electopa-
les, c o n s u l t á n d o s e la mayor comodidad de los e l ec -
tores; donde llegasen á 1.000 los electores se f o r m a -
r á n tres d i s t r i tos ; donde Iníbiesc 2.000, s e r á n cinco 
los d i s t r i tos . E n pasando de 2.000, los electores de l 
t é r m i n o munic ipa l , se a u u i r n t a - r á un d i s t r i to por c a -
da 5oo electores. E n n i n g ú n c a s ó s e s e ñ a l a r á n menos 
de 3oo electores á un d i s t r i t o de los en que se d i -
vida el t e rmino m u n i c i p a l . 
L a d iv i s ión en dis t r i tos Ja h a r á t a m b i é n el a l -
calde oyendo al a y u n l a m i e n l o . 
Las operaciones clectorales e m p e z a r á n cons tan te -
mente á las nueve de la m a ñ a n a . 
A r t . 28. E l a lcalde, y donde hubiere varios dis-
t r i tos eleclorales, el leniewte , tenientes ó regidores 
por su ó i d e n p r e s i d i r á n el acta de la e lecc ión . 
A r i . 29 . Para el acto de cons t i tu i r la mesa se 
a s o c i a r á n al alcalde, teniente 6 regidor que presida, 
dos electores nombrados por el mismo de en t re los 
presentes. Los electores que concurran en el p r i m e r 
dia de v o t a c i ó n , e n t r e g a r á n a l presidente una pape-
l e t a , que p o d r á n llevar escr i ta , ó escribir en el acto, 
en la cual se d e s i g n a r á n dos personas para socrela-
t ios escrutadores. E l presidente deposit-ará la papele-
ta en la u n í a á presencia del elector , conc lu idaTeá la 
v o t a c i ó n , se ve r i t i ca rá el e s rn i t i n io y q u e d a r á n n o m -
brados secretarios escrutadores los cuatro electores 
q u e , ha l l ándose p r é s e n l a s al t iempo de verificarse e l 
•2 
4 
esct-ntinio, l i ayan reunido en su fa ror "mayor n á r n e -
r a ¿ e v o t b j . Estos con el alcalde', l en lcn le ó rc'gidot-
presidente c o n s t i t u i r á n la mesa def in i t iva . 
Si por resultado del escrut in io no saliese el n ú -
mero snfir iente de secrtetarios r j c r u l a d o r í s , Ibs e le -
gidos i i o m b r a r á n de entre los electores presentes los 
que fnltcn ¡i.ir.l ro t r i j j lé iar la thesa. 
E n caso de ettipnle d e c i d i r á la snertc. 
A r l . 3 o . Cons t i tu ida la meua, e m p e z a r á lá v o -
t a c i ó n que d u r a r á trtfs dias en le í pueblos que no 
pasen de 1000 vecinos, y cinco en los que escedan 
>de iesie n ú m e r o , empleando seis lioras cada d í a en 
ent rambos casos; s in pbderse cer rar atiles^ á no ser 
que hayan dado su voto todofe los elfectóres del d i s -
t r i t o . L a v o t a c i ó n se rá i ec rc ta . E l presidente e n t r e -
g a r á a l elector una papeleta r u b r i c a d a , y en ella es-
c r i b i r á « s l e j den t ro del lo t a l y á la vista de la m e -
sa i ó h a r á escr ib i r por o t ro elector los nombres de 
los candidatos; en seguida la d e v o l r e r á al pt-esidenle, 
que la i n t r o d u c i r á en la u r n a delante del mismo élec-
to r , cuyo nombre y vecindad se a n o t a r á n en ü n a l i s -
ta numerada . 
A r t . 3 i . Esta papeleta c o n t e n d r á tantos p o n i -
bres cuantos sean los indiv iduos de ayun tamien to 
que se hayan de n o m b r a r , y una m i t a d mas , para 
que ett su caso s i rrau óh suplentes. 
Cuando el n ü m c r o de concejales sea i m p a r ; e l 
n l i m e r o de suplentes s e r á la p á r t é que const i tuya 
m a y o r í a . Ñ o d e s i g n a r á el elector las clases para 
que da el vo to i escepcion del cargo de p rocurador 
6 procuradores s ind i ros ; y sus suplentes; respecto 
¿ los cuales e s p r e s a r á nomina ln ien te las personas pbr 
quienes vota . 
A r t . 3 a . Luego qus se concluya ta v o t a c i ó n de 
cada d i a , el prc t idente y secretarios h a r á n el escru-
t i n i o de los voibSj leyendo en a l ta Vos las papele-
t a s ; couftornando el n ü i n e r o de ellas con el de Ibs 
votantes anotados en la l i s t a , y estendiendo del r e -
sul tado el acta correspondiente. 
E n todo r s c ru t i i no l ee rá el pt-esidchte en al ta 
voz las papeletas, y del kontenido de ellas se c e r c i o -
rarán los secretarios escrutadores; 
E n la tn«sa elerlor.il se requiere ademas del pre-
sidente la presencia rousianle de dos Secretarios es-
crutadores duran te la v o t a c i ó n ; y la de los cuat ro 
para el a r l o del escrut inio d iar io de votos. 
A r t . 3 3 . Cuando las papeletas contengan m i s 
nombres que los precisos, q u e d a r á n anulados los 
ü l l irnos sobran les, lambicD lo q u e d a r á n los nombres 
repelidos en Una misma papeleta , 6 que no pueda 
leerse, pero v a l d r á n los d e m á s y los de las papeletas 
que contengan menos nombres que los p ' é r i s o s . 
A r t . 3 4 . T e r m i n a d o el e s r t u l i n i o , y anunciado 
el resultado á los electores, se q u e m a r á n á presen-
cia del p ú b l i c o todas las papclelas. 
A r t . 3 5 . Antes de las ocho de la m a ñ a n a del 
dia siguiente se fijará en la parte eslerior del e d i -
ficio donde se celebre la e l e c c i ó n , la lista nomina l 
de todos los c l ec lo ie i que l u y a n concur r ido á votar 
el dia a n t e r i o r , y el resumen de los votos que cada 
un.o haya obtenido. 
A r t . 3 6 . A l dia siguiente de haberse acabado 
la v o t a c i ó n , y á la hora de las diez de la maXana, 
el p r e s í d c i i í e y secretarios f o r m a r á n el resumen ge-
hera l de votos , y feslcnti'erán y firmarán él acta d é 
todo el resul tado, espresando el n ú m e r o to l a l de 
electores q u é hay en el d i s t r i t o , el n ú m e r o de estos 
que ha tomado parte en la e lecc ión , y el n ú m e r o d é 
Votos que cada candidato haya obtenido. 
A r t . 3 j . Donde no haya mas que u n d i s t r i t o 4 
to le j ib e l ec to ra l , se v e r i f i c a r á el escrut in io general 
de que habla el a r t í c u l o a h t e r i o r , ante el a y u n t a -
mien to pleno. Pefr) donde hubiere dos ó lilas d i s t r i -
tos-, la iftesa de tada uno n o m b r a r á , d e s p u é s de aca-
bado el e sc ru t in io , para cotnisiobado de su geno u ñ ó 
de los escrutadores que a l dia siguiente concu r r a 
con el a t ta de su d i s t r i t o al escrut inio general . É s -
te escru t in io Se v e r i f i c a r á ante el a y u n t a m i e n l d 
p leno ; p r e s i d i r á el alcalde y h a r á n de escrutadores 
los cuat ro comisionados m a s - j ó v e n e s que c o n c u r r i e -
r e n , si pasasen de este n ú m e r o , ó los que hubiere 
Sitio llegasen. • S i por enfermedad 6 muer te ó por 
cualquiera ot ra causa too concurriese a l g ú n comis i a -
taado; el a lca lde , á qu ien se r e m i t i r á el ac t á del 
d i s t r i t o á que pertenezca, la p r e j e h t a r á á la j u n t a 
para ver i f icar el escrut in io . 
A r t ; 3 8 . Se fo r t i i a rá u h á lista de m a y o r i me-
taor de todas las personas que hayan obtenido v o -
tos , y q u e d a r á n nombrados para i n d i v i d u o » de 
a y u n l a i n i e h t o IbS que r e ü a a h el niayot ' n ú m e r o . 
Cuando resul tare empate ent re dos ó mas para ser 
ind iv iduos de a y u n t a m i e n t o ; ó para quedar de su-
plentes; dec id i r á la s i ie r le . 
A t l . Sg . Conclu ida la t l e c t i o ü d é a y ú n l a m i e r t -
I b s , sfc p r o c e d e r á en las p á r r o q o i a j Ó fe l igres ías á 
la de a l ta lde pedancb. Se ver i f i ca rá la vo tac ión é l 
domingo pr t íx i tno bajo la presidenria de f in i n d i v i -
duo de ayun ta tn i en to hombrado por el alcalde, h a -
ciendo de escrutadores los dos vecinos e l c r l o r é s de 
menos edad que sepan leer y e sc r ib i r , y publicado 
el resu l tado; se p a s a r á el abta a! mismo a l r a l i j é . 
A r l ; 4o. E l presidehte y escrutadores eii rada 
d i s t r i t o ; y el presidehte y tbdos Ibs comisionados en 
la jun ta de escrut in io genera l , r é s b l v e r á h cada dia 
def in i t iva tnenlc y á p lu ra l idad du votos; cuantas 
dudas ; r e c l a h i a e i o n é s y protestas se Susciten. L a j u n -
ta de escrut inio no t e n d r á fa r t l l t ad para a n u l a r 
acta alguna; pero e s p r e s a r á en lá suya lás dudas y 
reclamaciones que se susci ten, y las resoluciones 
que acerca de ellas se acuerden. 
T I T U L Ó V . 
Í )e la eteccion ttc alcahies y tenicnies¡. 
A r t . 4 1 ' L a lista geheral de Ibs que hayan ob-
tenido votos, se e s p o n d r á al publ ico duran te diez dia* 
den t ro de los cuales sfa p o d r á n hacer las reclamacio-
nes á que hubiere l uga r , respecto á tos i n d m d k o l 
nombrados para propie tar ios y suplentes; E n el inis-
111 o t e r m i n o d e b e r á n alegarse por los que hayan r e -
sul tado designados para componer el avun tamien to 
las es répr io i ies q u é crean tener para no tomar pose-
sión de los cargos respecinos. 
A r t . 4á. E l a lcalde, pasados los diez d i a t , r e -
m i t i r á copia autorizada del arla de U cleccioa al g « -
fe pol i ' l i ro ron di r lms rc r la r ia r íonp .1 : , y ron las solí-
r i l ud i ' s de esenrioti ó «si usa que ><; l i i c l c r c n ; y el ge-
fe p o l í i i r o , oyendo á la romis ion de la d i p u l a r i o n 
p ro \ ¡ricial nombrada segun la ley , dec id i r á en lodos 
estos rasos. K l ar la o r ig ina l y la de los d is l r i los elec-
torales se d e p o s i t a r á en el a r c l i h o del a y u n t o n i i e n -
t o . 
A r t . 4 3 . Cuando alguno ó algunos de los n o m -
brados para indiv iduos de a y u i i t a in icn tn fuesen es-
r lu idos por el gefe p u l í i i c o , t e n d r á n entrada en él 
el supleole ó siiplenlcs que hayan obtenido m a y o r 
n i í m e r o de votos. 
A r t . 44- Bcfe p o l í l i r o , oyendo á la citada 
r n i n i s i o i i , dec id i r á si se ha ro ine l ido alguna nu l idad 
en el lodo ó par le de la e lección y en caso de h a -
b e r l a , d a r á orden al resper l ivo alcalde para que se 
Mib.-auc, r e p i t i é n d o s e la clercion en el lodo á la p a r -
le en que la nul idad esiuvlere. 
A r t . 4 5 . S e r á alcalde el que reuna mayor nú— 
mero de votos; t e n i r n l c ó tenientes los que sigan con 
mas vn los , y los r ó s t a n l e s regidores. 
A r t . 46- I'05 nuevos concejales se p r e s e n t a r á n 
á tomar posesión de sus cargos el dia 1. de E n e r o , 
| ) ré>io aviso del alcalde saliente, prestando el d e b i -
do j u r amen lo á S. M . , á la Cons t i l u r inn y á las t e -
j e s . 
A r t . 4 7 » N o se d e t e n d r á la toma de posesión por 
las reí lamariones que hiciesen los nombrados. E l nue-
10 concejal que sin impedimento l eg í t imo no se pre-
aentase en el dia s e ñ a l a d o á d e s e m p e ñ a r su cargo, 
q u e d a r á sujeto á la responsabilidad correspondiente. 
A r t . 48- E n el caso de fallecer ó de ¡ m p o s i b i -
l i l a rse l e g í t i m a m e n t e a lguno ó algunos de los i n d i -
•viduos de ayun tamien to se l l a m a r á para reemplazar-
los al suplente ó suplentes por el orden de mayor 11 l i -
m e r o de votos que hubiesen obtenido. 
A r t . 49- Los suplentes e n t r a r á n á ocupar los 
ú l t i m o s lugares en sus respectivas clases. 
A r t . 5 o . E n defecto de suplentes se comple t a -
r á n las vacantes que ocur r i e ren antes de concluirse 
e l mes de se t i embie , por nueva elección pa rc ia l . 
T I T U L O V I . 
De las sesiones de los ayutitamienlos, 
A r t . 5 t . P o d r á n celebrar los ayuntamientos dos 
lesiones ordinarias en cada semana para el despacho 
de los negocios propios de sus atr ibuciones; y el a l -
calde por si ó á pe t ic ión de la terrera parte de con— 
rejales, c o n v o c a r á á sesión es t raordinar ia ; pero en 
este caso no p o d r á tratarse de otros asunlos que de 
los espresados en la r é d u l a de convocatoria. 
A r t . Sa. N o p o d r á reunirse el ayun tamien to , 
l i n o bajo la presidencia del gefe p o l í t i c o , del a l c a l -
d e , ó del que legalmente le sus t i tuya . Toda r e u n i ó n 
que carezca de este r equ i s i to , s e rá i l ega l , y n u l o 
cuanto se acordare en e l l a . 
A r t . 5 3 . N i n g ú n i n d i v i d u o de ayun tamien to de-
j a r á de asislir á las sesiones sino por enfermedad ú 
o t r o ¡ m p e d i i n e n l o ¡ e g i l i i n o , de que d a r á cuenta al 
alcalde. Tampoco p o d r á ausentarse del pueblo por 
t a » i de ocho d ía s sin p rev io conocimiento del a l c a l -
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Je , n i por mas de q u í n r f sin el del a y i i n l a m i e n l o . , 
A r l . 5 4 . N o se c o n s i d e r a r á I cg í l l inau ie i i l e r e u -
nido el a y u n ' a m i e n t o ni s e r á n vál idos sus acuerdos, 
á no estar p r é s e n l e la mitad mas uno de los i n d i v i -
duos que le componen. Sin embargo , si in t imados 
para asislir á sesión los concejales, se negase á hacer-
lo la m a y o r í a , los que r o n c u r r a n p o d r á n despachar 
los negocios ord inar ios mas urgentes: y sino concur -
riese n i n g u n o , el alcalde r e s o l v e r á por s í , dando en 
ambos casos par le al gefe po l í t i co para la d e t e r m i -
n a c i ó n á que hubiera lugar. 
A r t . 5 5 . Los ayuntamientos c e l e b r a r á n á puer-
ta cerrada sus sesiones, csceplo aquellas en que t r a -
ten de los al is tamienlos y so r l éos para el servicio m i -
l i t a r , ó examinen los presupuestos y cuentas. 
A r t . 5G. Los acuerdos se h a r á n á p lura l idad a b -
soluta de votos.' en raso de e m p á l e s e r e p e t i r á la v o -
tac ión en la siguiente; y si t a m b i é n resultase empa- , 
t e , el vo ló del presidente se rá decisivo. E n el acta 
se i n s c r l a r á , si lo p id i e r en , el voto de los que h a -
yan disenlido de la m a y o r í a . 
A r l . 5 7 . E l gefe pol í t i co p o d r á en raso de f a l -
ta grave gubernat ivamente probada suspender á u n 
a y u n l a m i e n t o , al alcalde, y á cualquiera de sus t e -
n ientes , dando en seguida cucnla al Gob ie rno . 
A r t . 5 8 . E l R e i , previo el opor tuno espediente 
que f o r m a r á el gefe p o l í l i r o , p o d r á des t i l u i r á u n 
alcalde ó ten ien te , y después de oida la d i p u t a c i ó n 
provinc ia l ó la comis ión de la misma, si aquella no es-
tuviese r eun ida , disolvcr á un a y u n t a m i e n t o , pasando 
en seguida si lo creyese necesario, noticia de los h e -
chos al t r i b u n a l competente para que proceda con a r -
reglo á derecho en la a v e r i g u a c i ó n y castigo de los que 
resulten culpados. Cualquier i n d i v i d u o de a y u n t a -
mien to que se halle procesado c r i m i n a l m e n t e , que-
d a r á suspenso de sus funciones cuando recaiga cont ra 
él auto de p r i s i ó n . 
A r t . 5 9 . E n el raso de d i so luc ión se c o n v o c a r á 
inmedia tamente á nueva elección , en la que solo l o -
m a r á n parte los electores calificados en la ú l i l m a ge-
ne ra l . N o p o d r á n ser nombrados por i s la vez n i 
en la ele 'cion inmed ia t a , o rd inar ia gene ra l , los i n d i -
t i duos del ayun la in i en lo disuel to. 
A r t . Co. E n el i n l é r v a l o que media desde que 
ocurra la suspens ión de un ayun tamien lo hasta su 
r e p o s i c i ó n , ó en el caso de d i so luc ión hasla la n u e -
va e l e c c i ó n , s e r á n llamados como inter inos los c o n -
cejales sup lcn l i s por su orden , y d e s p u é s de ellos los 
indiv iduos del ayun tamien to que cesaron en el a ñ o 
a n t e r i o r , y en caso necesario los de los precedentes 
Cuando ocurra la d e s t i t u c i ó n del alcalde ó t en i en -
tes, se p r o v e e r á á su reemplazo como se previene , 
en los a r t í c u l o s s 4.8, 49 y 5o. 
T I T U L O V I I . 
fíe las alribiicitmes ríe los ajnnlamientos. 
A r t . 6 1 . Es p r i v a t i v o de los ayun tamien tos : 
i . " A d m i t i r bajo las rondir iones prescriplas en 
las leyes ó rcglamenlos , los fa ruha t lvos de m e d i -
c i n a , c i r u g í a , farmacia y ve t e r ina r i a , los maestros 
de primeras letras y los de otras e n s e ñ a n z a s que se 
paguen de los fondos del c o m ú n . 
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a." N o m l i r a r l ia jo su respnnsf lLí l i Jaá , los i l r p o -
s i l a r i o j y encargailos de la i n t e r v e n c i ó n de los f o n -
dos del r o m n n , donde sean necesarios, y exigirles 
las competcnles fianzas. 
3." N o m b r a r los empleados y dependientes de 
su inmediato servicio. 
A r t . O í . Es a t r i b n r i n n de los ayuntamientos 
ar reglar por medio de acuerdos, conf i i rn iándose con 
las leyes y r e c l á m e n l o s . ' 
i .8 E l sistema de a d r n i n i s l r a s i ó n de los propios, 
a t h i i t i o s y d e m á s fondos del comt in . 
3 . ° E l disfrute de los pastos, aguas y d e m á s l i -
sos y a p r o v i r l i a m i c n t o s ron tunos , en donde no haya 
un r é g i m e n especial anlnrizado compelent i 'n ienle . 
3. ° E l p l a n t í o , cuidado y aprovccl iamiento de 
los montes y bosques del c o m ú n , y la c o r t a , poda, 
beneficio y uso de sus maderas y l eñas . 
4 . ^ La c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n 
«Je los caminos y veredas, puentes y pontones v e c i -
nales y transversales. 
5. ° I>as mejoras materiales de que sea suscept i -
ble el pueblo cuando su rosto no pase de doscientos 
reales v n . 
6. ° La r e p a r t i c i ó n de granos de los p ó s i t o s , y 
f o m t n í o de estos establecimientos. 
Los acuerdos lomados por los ayun tam'en los 
sobre cualquiera de estos objetos son egcculor ios; sin 
embargo , el Gefe po l í t i co p o d r á de oficio ó á ins— 
l a u r i a de par le acordar su s u s p e n s i ó n si los hal lare 
cont rar ios á las leyes, reglamentos ó Reales (irdenes 
vigentes , dictando en conformidad á las mismas las 
providencias opor tunas . 
A r t . G3. Es cargo de los ayun tamien tos d e l i -
berar conforme á las leyes y reglamentos.' 
t." Sobre ta f o r m a c i ó n de las ordenanzas m u n i -
cipales, en que se comprenden la po l ic ía urbana y 
r u r a l . 
a.0 Sobre las obras de u t i l i dad p ú b l i c a que t e n -
gan ob l igac ión ó facul tad de costear de los fondos 
del c o m ú n . 
3 . ° Sobre las mejoras materiales de que sea sus-
ceptible el pueblo , siempre que su rosto pase de 300 
reales v n . 
4. ° Sobre la f o r m a c i ó n y a l i n e a c i ó n de las calles, 
pasadizos y piaras. 
5. " Sobre los arrendamientos de fincas, a r b i t r i o s 
y otros bienes del comuu que se verif iquen en p ú b l i -
ca subasta. 
Sobre los presupuestos municipales y todo 
gi 'nero de gastos é ingresos, asi ord inar ios como es-
t r , i o rd i r i a r ¡os . 
7. a Sobre la s u p r e s i ó n , r e f o r m a , s u s t i t u c i ó n y 
c r e a c i ó n de a r b i t r i o s , repar l imientos ó derechos m u -
nicipales, y modo de su recandacion. 
8. ° Sobre los establecimientos municipales de 
necesidad , u t i l idad ú ornato de toda clase que c o n -
venga crear ó s u p r i m i r . 
g . " Sobre la enagenacion de bienes muebles é i n -
muebles y sus adquisiciones, r e d e n c i ó n de censos, 
pr<!slanios y transaciones de cualquiera especie, que 
t u v i e r e que hacer el comon por necesidad ó c o n v e -
niencia. 
1 0 . Sobre el es tablecimiento , s u p r e s i ó n ó t r ans -
l ac ión de ferias y mercados. 
t t . Sobre aceptar ó no las donaciones ó l igados 
que se hicieren al c o m ú n , ó á a l g ú n establecimiento 
m u n i c i p a l . 
12. Sobre entablar ó sostener a l g ú n ple i to en 
nombre del r o m n n . Pero si la urgencia fuere ta l que 
no admi la n inguna d i l a c i ó n , p o d r á n desde luego ins -
t a u r a r l o ó contestar sin perjuicio de pedir la a u t o r i -
zac ión correspondiente para su c o n t i n u a c i ó n al Gefe 
p o l í t i c o , quien r e so lve rá oyendo previamente á dos 
letrados si lo juzgare opor tuno . 
13. Sobre los d e m á s objetos en que las leyes, 
reglamentos y Reales ó r d e n e s requieran la d e l i b e r a -
ción de los ayun tamien tos . 
Las deliberaciones sobre cualquiera de estos p u n -
tos se c o m u n i c a r á n al Gefe po l í t i co de la provincia 
para su a p r o b a c i ó n , como requisi to indispensable para 
que sean ejecutorias. E n los casos que de te rminen las 
leyes y reglamentos se rá de S. M . la prev ia a p r o -
b a c i ó n . 
A r t . G4. Los ayuntamientos e v a c u a r á n las con-
sullas é informes que les pidan los Gcfes pol í t icos y 
alcaldes en todos los casos en que crean conveniente 
o í r su o p i n i ó n , ó en que lo dispusieren las leyes. 
Reales ó r d e n e s y reglamentos. 
A r t . G5. Los ayuntamien tos pueden reclamar 
cont ra la d e s p r o p o r c i ó n en el cupo de las c o n t r i -
buciones repar t ido á su t é r m i n o m u n i c i p a l . 
A r t . CC. Los ayun tamien los d e s e m p e ñ a r á n en 
el r epa r t im ien to y r e c a u d a c i ó n de las c o n t r i b u c i o -
nes la parte que prescriben ó prescribieren las leyes. 
A i t . 6 7 . D e s e m p e ñ a r á n igualmente las a t r i b u -
ciones designadas por las mismas en lo r e l a t ivo á 
quintas y M i l i c i a nacional . 
A r t . 6 8 . Los ayuntamien tos no p o d r á n d e l i -
berar sobre otros asuntos que los comprendidos en 
la presente l e y ; n i hacer por s í , n i p r o h i j a r , n i da r 
curso á fsposiciones sobre nef;ocios p o l í t i c o s ; r omo 
tampoco acordar medidas ú otorgar peticiones en sc-
incjantes mater ias ; todo bajo la pena de s u s p e n s i ó n 
ó d i s o l u c i ó n , y sin perjuicio de la rcsponsalidad.a 
que hubiere lugar con arreglo á las leyes. 
T I T U L O V I I I . 
De ¡as atribuciones de ios alcaldes. 
A r t . 6 g . Como admin i s t r ador del pueblo c o r -
responde al a lcalde, bajo la vigi lancia de la a d m i -
n i s t r a c i ó n super ior . 
i . " E j ecu ta r y hacer cgecutar les acuerdos y 
deliberaciones del a y u n t a m i e n l o cuando tengan l e -
galmente el c a r á c t e r de egeculorios, á no ser que 
versen sobre asunlos ágenos de la competencia de 
la c o r p o r a c i ó n mun ic ipa l ó puedan ocasionar per ju i -
cios p ú b l i c o s ; en cuyo caso d e b e r á suspenderlos para 
consultar al Gefe p o l í t i c o . 
2.0 S e ñ a l a r con acuerdo del ayun tamien to los 
barr ios ó cuarteles eji que convenga d i v i d i r la pobla-
c i ó n , conforme al n ú m e r o de sus tenientes. 
3 . ° Cu ida r de todo lo r e l a t ivo á policia urbana 
y r u r a l conforme á las leyes, reglamentos y d i spo -
siciones de la au tor idad super ior y ordenanzas m u -
nicipales. 
4.0 P r o c u r a r la c o n s e r v a c i ó n de las fincas per— 
Icnccicnies al comuu . 
£•• P r e í i d i r las subaslas y reinales púl i l icos de 
venias y arrcndaniKntos de bienes p rpp ios , a rb i t r i o s 
y derechos del c o m ú n , con asistencia de u n reg i -
d o r , y el sindico ó uno de los s í n d i c o s . 
6 . ° V e l a r el buen d e s e m p e ñ o de los a d m i n i s -
tradores y empleados en la r e c a u d a c i ó n é ¡ B t e r v e b -
c ion de los fondos comunes. 
7.o Inspeccionar los establecimientos so j leo ido j 
e n lodo ó en par te por los fondos municipales . 
8 . ° "Vigi lar y ac t ivar tas obras p ú b l i c a s cuya 
egerucion hubiere acordado el a y u b l a m i e n l o . 
9.0 Conceder ó negar pel-iniso para toda clase 
de diversiones p ú b l i c a s y presidirlas cuando no l o 
haga el ( l e l e po l í t i co . 
1 0 . E l eva r al Gefe p o l í t i c o , ó <tn su caso á S. M , 
p o r conduelo de este, ó á las C o r l e s ; las esposicio-
í ies ó reclathaciones ijue el a y u n t a m i e n t o acuerde 
« o b r e objetos propios de sus a t r ibuciones . 
1 1. Coti-csponder con l«s alcaldes de otros p ü e -
blos ó d is t r i tos de la misma p rov inc ia trasmilidndo— 
les los acuerdos ó deliberaciones, cuando faese n e -
cesaria esta correspondencia para a r reg la r in te rese» 
de unos y o l r o s j ó para el mejor d e s e m p e ñ o de sus 
peculiares obligaciones, • 
14. O t o r g a r las t s c r í l ü r a s d e c o m p r a s v rentas 
t r a n s a c i o t í e s y d e m á s asuntos para q ü e se hal la a u -
tor izado el a y n n l a m i e n t o . 
i 3 . N o m b r a r á j í rop i tcs tá ert t e rna hecha 
por el ay u n í a m í e n l o , todos los dependientes de los 
ramos de p o l i c í a urbana y r u r a l , para quieiies no 
se estableciere u n modo especial de nombramien to , 
suspenderlos; y oyendo a l a y u n t a m i e n t o , des t i tu i r los . 
Estos empleados no t e n d r á n opc ión á c e s a n t í a n i j u -
b i l a c i ó n ; 
A t t . 70 . Como delegado del G o b i e r n o co r re s -
ponde a l alcaide bajo la au to r idad poh'l ica i o p e r i o r 
de la p r o v i t l c i a : 
i . " P u b l i . a r j e g c c ü l a r y liacet- egccii lar las l e -
yes, regl . i ineniosj Reales ó r d e n e s y disposiciones d é 
la a d m i n i s t r a c i ó n supeHor. 
a." E j e c i i l a r todas las medidas protectoras de 
la seguridad personal , de la propiedad y de la t r a n -
qu i l idad púb l i ca j que estuvieren prescritas por las 
leves ó por las autoridades superiores. 
A este é fec lo d i s p o n d r á de la M i l i c i a nacional , 
y la au to r idad m i l i t a r le f a c i l i t a r á la fuerza a r m a -
da necesaria. 
3 . ° A c t i v a r y á i i s i l i a r él c o t r o y r e c a u d a c i ó n 
¿ e las c o h t r i l n i c i ó n e s , prestando el apoyo de su a u -
to r idad á tos recaudadores. 
4 . ° D e s c r t i p e ñ a r todas las funciones especiales 
ijue Ies se l ía lcn las leyes4 Reales ó r d e n e s y reglamen-
tos sobre rcemplatos del E j i í r c i t o j beneficencia j i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , M i l i c i a nac iona l , e s t a d í s t i c a y d e -
m á s ramos de la a d m i n i s t r a c i ó n ; 
5. ' S u m i n i s t r a r á las tropas nacionales los baga-
ges i alojamientos y deitias cotí a r reg lo a l p a d r ó n 
formado al electo. 
6 . * P u l t l i c a r Ip í bandos que creyere conducen-
tes al egercicio de sus a t r ibuciones : de los que dic-
te re la t ivos ¿ intereses perinancntes ó de o b s e r v a n -
r.ia cnnstaii lc , p a sa rá ropia al d c í e p o l i tico > quien 
p o d r á suspender ó anular su egecucion. 
A r t . 7 1 . E l alcalde p o d r á aplicar g u b e m a t i v á -
mente las penas s e ñ a l a d a s por las leyes de pol ic ía y 
ordenanzas munic ipa les , é imponer y ecsigir m u l t a s 
con las l imitaciones siguientes: hasta c n a r é n l a r s . 
ve l lón en los pueblos q ü e no lleguen á 100 vecinos; 
hasta 100 r s . en los de 100 vecinos á 5 o o ; hasta 
3 o o rs. en los de 5 o o á 5 , 0 0 0 •vecinos; hasta 4 o * 
rs . en los de 5 , 0 0 0 á 1 0 0 0 0 ; y hasta 5 o o rs . en 
lós de 10,000 vecinos para a r r i b a . Si la i n f r a c c i ó n 
ó fal la mereciere por su naturaleza penas mas seve-
r a s , i n s t r u i r á la competente s u m a r i a , que p a s a r á 
al juez ó a l t r i b u n a l que corresponda. 
A r t . 7 2 . S i u n alcalde dejase de egecutar a l g u á 
acto prescri to por la ley e l Gefe p o l í t i c o d e s p u é s d é 
haberle requer ido al c u m p l i m i e n t o , d e b e r á proceder 
oficialmente á su egecucion; ya p ó r sí, ya po r m e -
d io de u n comisionado. 
A r t . 7?». Los alcaldes p o d r á n delegar en los tfe-
n ien les , s e g ú n lo juzguen necesario, el ejercicio d é 
alguna ó algunas de las funciones q ü e por é s t a l e y 
se les conf ieren. 
A r t . 7 4 . Los mismos alcaldes c o n t i n u a r á n d e -
s e m p e ñ a n d o , bajo su responsabil idad, las funciones 
judiciales cometidas á su au tor idad por las leyes. 
A r t . 7 S . T o d o el que se sintierfe agraviado d é 
acuerdos de los ayuntamientos ó providencias de 
los alcaldes, p o d r á r e c u r r i r á l Gefe po l í t i co de l a 
p rov inc ia respectiva, el que r e f o r m a r á ó r e v o c a r á 
dichos acuerdos ó providencias s e g ú n lo encuent ra 
justo y conveniente, oyendo á la comis ión de d i p u -
t ac ión p r o v i n c i a l en los casos graves ó en los que 
las leyes lo exigieren. Las resoluciones de los Gefes 
p o l í t i c o s en estos casos son apelables a l Gob ie rno d é 
S. 
T I T U L O IX¿ 
t)e los tenientes de a l c o l á c . 
A r t . 7 6 . Los tenientes de a lcalde, ademas á e 
l a par te que les corresponde en las deliberaciones, 
acuerdos y consultas de los ayun tamien tos , como 
miembros de él e g e r c e r á n las siguientes. 
1 S u s t i t u i r a l alcalde en las ausencias y eafer^ 
medades. 
a.a Celebrar y decidi r los juicios de c o n c i l i a -
c ión en I p e frieren demandados lós vecinos de l 
d i s t r i t o ó cuar te l que les estuviere s e ñ a l a d o por et 
a lca lde , fa l lar d i f i n i ü v a i u e h t e los verbales con a r -
reglo á las leyes; r n l é n d i é n d o s e para todo esto á 
p r e v e n c i ó n con el a lca lde ; que p o d r á o i r y senten-
c iar los intentados cont ra cualquier vecino de la po-
b l a c i ó n , cuando süs ocupaciones se lo pe rmi t i e ren . 
3 . a Cu ida r de la seguridad y t r a n q u i l i d a d ptt— 
bl ica de sú d i s t r i t o ; arrestando á los d e í i n c u e n l c i , 
é ins t ruyendo las pr imeras diligencias que p a s a r á con 
e l arrestado á é l Juez de 1.a ins tancia , si residiese 
en el mismo p u e b l o , ó a l alcalde cuando aquel r e -
sidiere en o t ro . 
4 . * C u i d a r de la polífcia urbana CU sus de m a r -
cac ióhes respectivas^ y del c u m p l i m i e n t o d é l o s b a n -
dos de buen Gobie rno y ordenanzas locales, con f a -
c i l i t a d de Imponer mul tas y ecsigirlas en los t é r m i n o s 
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que puede hacerlo el alcalde como se previene en el 
srtt. 7 i . 
5.a D e s e m p e ñ a r ademas las funciones y d i l l f i r n -
eias gubernat ivas que el alcalde le comeliese espresa-
m c n l e en v i r t u d de lo dispuesto en el a r t . 7 3. 
T I T U L O X . 
De los regidores, 
A r t . 7 7 . Corresponde á los regidoros a d e m á s de 
la voz y voto que les compele en las sesiones del 
a y u n t a m i e n t o : 
i . " S u s t i t u i r por el orden de n u m e r a c i ó n á los 
tenientes de alcalde en caso de ausencia ó enferme-' 
dad . 
2.0 D e s e m p e ñ a r las comisiones ó dar los i n f o r -
mes que el ayun tamien to ó alcalde les encarguen en 
el c í r c u l o de sus facultades. 
T I T U L O X I . 
Del procurador sindico. 
A r t . 7 8 . E l procurador s í n d i c o t iene voz y vo-
to en todos los negocios que sean de las a t r i b u c i o -
nes de los ayun tamien tos . L e corresponden ailemas 
como propias de su oficio, las funciones siguientes: 
1.a Egercer las a t r ibur iones especiales, que por 
las leyes, decretos, Reates ó r d e n e s y reglamentos le 
c i t en encargados sobre mat r icu las de comerc io , a l i s -
tamiento y sorteos, mi l ic ia nac iona l , sanidad, i n s -
t r u c c i ó n publica , enagenacion de bienes nacionales, 
censos de p o b l a c i ó n , padrones generales y especiales, 
y sobre r i ialcsquiera otros asuntos en que se requiera 
su ¡ n l c r v e n r i o n . 
a.a ]S:,.nifcstar al alcalde las f i l i a s que notare 
en la observancia de las leyes relat ivas á pesos y 
medidas y á la salubridad de los comestibles. 
3 . a As is t i r á las subastas y remates p ú b l i c o s de 
ventas y arrendamientos de bienes propios , a rb i t r io s 
y derechos del c o m ú n cuidando de que no se falte e n 
ellos á las condiciones acordadas por el a y u n t a m i e n t o . 
4. a D e s e m p e ñ a r las atribuciones que en las i n -
formal ÍOIIBS judiciales y otros actos le e s t á n enco-
mendadas por las leyes. 
5 . a Ucpresenlar en juicio al pueblo 6 d i s t r i t o 
m u n i c i p a l , ya sea como actor ya como demanda-
do. 
C.a F i r m a r con e l alcalde los l ib ramientos qnc 
¿s te espida ron i r a los fondos del c o m ú n con arreglo 
á presupuesto. 
7 . a D a r su dictamen sobre el presupuesto anual 
de gastos que presente el alcaide; sobre la propues-
ta «le a i b i l r i o s y repar t imientos para c u b r i r el pre-
supuesto o rd ina r io ó es l raord inar io de ingresos: so-
bre la c e l e b r a c i ó n de emprcsti los ó cringcnarinries , y 
subre las e w n l a s que r inda el a lcalde, para que ron 
su conoci inicnlo el a y i i n l n m i e n l o delibere sobre to-
j o s y cada uno di: estes puntos. 
8. a . DcM'tnpcKar 'as d e m á s funciones que le con-
fien las leyes. 
T I T U L O X I I , 
De h s alcaldes pedáneos . 
A r t . Como delegados del alcalde del téi mino 
n i u n i c i p a l , corresponde á Jos alcaldes p e d á n e o s : 
1? Ejercer en sus respectivas parroquias , aWeas 
ó pagos, si en ellos no residiere a l g ú n teniente, l»s 
facultades que á este «eííaja el t í t u l o 9? de esta l e y , 
á escepcion de los juicios verbales y de conciliacicHj 
no pudiendo imponer mul tas por s i , y debiendo dar 
parte de las faltas al alcalde del término m u n i c i p a l 
para la i m p o s i c i ó n de multas ú otra d e t e r m i n a c i ó n . 
2? D e s e m p e ñ a r las funciones de inspección y v i -
gi lancia respecto de los establecimientos púb l i co s que 
en su dis t r i to hubiere. 
3? Cuidar de ¡a po l i c ía urbana y ru ra l , de la 
seguridad p ú b l i c a y d e m á s objetos de buen gobier-
n o , cumpl iendo las drdenes é ú i s t r u c c i o n e s que les 
comunique el alcalde del t é r m i n o m u n i c i p a l . 
A r t . 80. Corresponde á los p e d á n e o s , como i n -
mediatos guardadores de los intereses econo'miros de 
su respectivo d i s t r i t o , asistir sin voto para la conve-
niente i n s t r u c c i ó n á las sesiones del ayuntamieu to de 
que dependan , en los casos siguientes: 
i ? Sieuiipre que se trate de alistamientos y de-
m á s actos del sorteo para el servicio m i l i t a r o de la 
M i l i c i a nacional. 
a? Cuando se trate del reparto de impuestos pú-
blicos en que deban comprenderse lus vecinos de su 
d i s t r i to . 
3? E n los casos en que la de l i be rac ión versare 
sobre a l g ú n negocio de los comprendidos en las a t r i -
buciones seña ladas en el t í t u l o 7? de la presente l e y , 
y que tenga pr iva t iva o especial re lac ión con los i n -
tereses de su d i s t r i t o , o sobre la f o r m a c i ó n o' a l te ra-
ción de las ordenanzas njuuicipales. 
A r t . 8 1 . Si el vecindario de alguna par roquia , 
aldea o pago hubiese de costear por sí solo a l g ú n g a l -
l o obl iga tor io o v o l u n t a r i o , el alcalde p e d á n e o , aso-
ciado á los cuatro mayores contribuyentes que en e l 
d is t r i to tuviesen su d o m i c i l i o , f o r m a r á el presupues-
to y lo p r e s e n t a r á al e x i m e n del ayuntamiento por 
conducto del alcalde su presidente. 
E l ayuntamiento i n f o r m a r á con facultad de p ro -
poner su r e d u c c i ó n , pero no su aumento , r e m i t i é n -
dolo á la a p r o b a c i ó n del Gefe p o l í t i c o ; aprobado y 
devuelto que fuese, se e s p o n d r á al púb l i co una co-
pia para conocimiento de los moradores de la pu r ru -
q u i a , y lo mismo se h a r á cuando tuv ie re lugar a l -
g ú n repart imiento para cub r i r l e . 
A r t . 83. E l alcalde p e d á n e o r e p r e s e n t a r á en j u i -
cio y fuera de él a] vencindario de su parroquia ó 
dis t r i to cuando se trate de acciones y derechos que á 
él solo competen, previo el asentimiento de los veci-
nos y el conocimiento del cuerpo mun ic ipa l . 
A r t . 83. E j e r c e r á n af imismo los alcaldes peda-
neos las d e m á s funciones que les cometan las I r y e s , 
reglamentos ú ordenanzas municipales. 
T I T U L O X I I I . 
Del secretario de ayuntamiento. 
A r t . 84- Corresponde al secretario: 
1. " Estender Jas actas y certificar los acuerdos 
del ayuntamiento a u t o r i z á n d o l o s con su f i rma . 
2. " F i r m a r igualmente los l ibramientos y orde-
nes que espida el alcalde, para que el depositari
d t l o i fondo* del c o m ú n reciba ó pague alguna can-
t i d a d . 
3. " As is t i r a l alcalde para el deipacbo de los ne-
gocios cuando tuviere por conveniente ocuparle. 
4. a Tener á su cargo y bajo su responsabilidad el 
a r c b i v o , cui todiando en é l , loa l ib ros y documentos 
pertenientes al ayuntamiento . 
A r t . 85 . E l secretario no t e n d r á voz n i voto en 
Jas deliberaciones; en sus ausencias y enfermedades, 
y en e l caso de s u s p e n s i ó n será sustituido por la per-
sona que designe e l ayuntamiento . 
A r t . 86. Los secretarios de ayuntamiento no ce-
s a r á n anualmente , n i v a c a r á n sus destinos sino por 
m u e r t e , i m p o s i b i l i d a d , renuncia , incapacidad l e g a l , 
ó d e s t i t uc i ón pronunciada por el utisuio ayuntamieu-
to . 
A r t . 87. E j e rce rá a d e m á s el secretario cualesquie-
ra otras atribuciones que se le confieran por las le -
y e s , reglamentos ú ordenanzas municipales . 
T I T U L O X I V . 
D e l presupuesto municipal. 
A r f . 88 . E l alcalde p r e s e n t a r á en todo e l mea de 
setiembre el presupuesto del siguiente a í í o , y el ayun-
tamiento lo d i s c u t i r á y v o t a r á a u m e n t á n d o l o d d i smi-
n u y é n d o l o , s egún crea conveniente. 
A r t , 0 9 . Los gastos que se i n c l u y a n en el presu-
puesto, se d i v i d i r á n en obligatorios y voluntar ios . 
A r t . 90. Son ob l iga to r ios : 
1? Los gastos que exijan la conse rvac ión de laa 
fincas del c o m ú n , los reparos ordinarios de la casa 
consis tor ia l , y e l pago de su a lqu i le r donde no la 
hubiere propia del pueblo . 
a? Los gastos de oficina y pago de sueldos á t o -
da clase de empleados y dependientes que cobren de 
los fondos del c o m ú n . 
3? L a suscricion al b o l e t í n oficial de la p rov inc ia . 
4 ? Los gastos que ocasionen la M i l i c i a nacional , 
i n s t r u c c i ó n p i ib l ica y beneficencia , y la i m p r e s i ó n de 
las cuentas de los fundos del c o m ú n según determinen 
las leyes. 
5 ? Los que causaren las quintas. 
6? La cantidad que con arreglo á las leyes tengan 
que adelantar los ayuntamientos para socorro de los 
presos pobres en sus respectivos t é r m i n o s . 
7? E l pago de deudas y censos. 
8? Todos los d e m á s gastos que es t¿n prescriptos 
por laa leyes á los ayuntamientos. 
A r t . 91 . Los gastos no comprendidos en la enu-
m e r a c i ó n anter ior entran en la clase de voluntar ios . 
A r t . 92. T a m b i é n los ingresos se d i v i d i r á n en dos 
clases: ordinarios y estraordinanios. 
A r t . 93. Son ordinar ios : 
1? Los productos de los propios , a rb i t r ios y de-
rechos de toda especie legalmente establecidos. 
a? La parte que las leyes conceden á los ayun t a -
mientos en las multas de todas clases. 
3? Los réd i tos de c e ñ i o s de los capitales puestos 
i i n t e r é s y de papel del Estado. 
4? Y en general todo impues to , derecho ó per-
c e p c i ó n que las leyes autoricen. 
A r t . 94. Son ingresos estraordinarios: 
1.° Los repart imientos vecinales hechos l ega lmen-
te. 
t . ° E l prfccío en venta de los predios rú s t i co s y 
urbanos , y de los derechos que se enagenen. 
3.° Los donat ivos, legados y mandas. 
4. ° E l capi ta l de las censos que se r e d i m a n , y e l 
va lor del papel del Estado que se enagene. 
5. ° Los rendimientos de cortas estraordinarias de 
toda clase de arbolados. 
6. " E l producto de los e m p r é s t i t o s que se contra-
geren. 
7. " Cualquier otro ingreso accidental. 
A r t - 95. Luego que el presupuesto es té discutido 
y votado por el ayun tamien to , p a s a r á á la aproba-
c ión del ge fe p o l í t i c o si Ja cuma de gastos no esce-
diese de 100.000 reales; y si escediese, á l a d e 8. M . 
A r t . 96. Si por cualquiera causa no se hallase 
aprobado el nuevo presupuesto a l p r inc ip io del a ñ o , 
c o n t i n u a r á r igiendo el del anterior . 
A r t . 97. E l Gobierno de S. M . y en su caso e l 
gefe po l í t i co , t ienen la facultad de reducir ó desechar 
cualquiera par t ida de gastos voluntar ios incluidos en 
e l presupuesto m u n i c i p a l ; pero no [ iodrán hacer a u -
m e n t o , á no ser en la parte re la t iva á gastos o b l i g a -
torios. En ambos casos o i r á n previamente á el a y u n -
t amien to , asociado i el efecto con los concejales s u -
plentes y mayores contribuyentes que existieren en 
e l pueblo ó t é r m i n o m u n i c i p a l , en n ú m e r o igua l en -
tre unos y otros a l de individuos de ayuntamien to . 
A r t . 98. Si el producto de los ingresos ordinarios 
y estraordinarios no bastase á cubr i r el presupuesto de 
gastos obl igator ios , se l l e n a r á el déficit por medio de 
un impuesto estraordinario de repar t imiento ó a r b i -
t r i o , pero que no se l l eva rá á efecto hasta la aproba-
c ión de S. M . ó del gefe p o l í t i c o , como se previene 
en el a r t í c u l o 95 . 
A r t . 99. P o d r á incluirse en el presupuesto m u n i -
c ipa l una part ida proporcionada para gastos i m p r e -
vistos de la que d i s p o n d r á el alcalde p i é v i o el cor -
respondiente acuerdo del ayun tamien to , y de que se 
h a r á especial m e n c i ó n en la cuenta general . 
A r t . 100. Si d e s p u é s de discutido y votado el p re -
supuesto , y aprobado por la supe r io r idad , se reco-
nociese la necesidad de un aumento de gastos para 
objetos indispensables, olvidados d i m p r e v i s t o s , se se-
g u i r á n para este presupuesto adicional los mismos 
t r á m i t e s que pai a el ord inar io . 
A r t . 101. Los pagos sobre las cantidades presu-
puestas se h a r á n por medio de l ibramientos que espe-
d i r á e l alcalde con las formalidades correspondientes. 
E l depositario se rá responsable de todo pago que h i -
ciere no arreglado á las partidas del presupuesto. 
A r t . 102. Siempre que para obras de u t i l idad p ú -
bl ica ú otro objeto correspondiente á gastos vo lun ta -
rios votados por el ayuntamiento y aprobados por la 
super ior idad , fuese preciso r ecu r r i r á un impuesto 
estraordinario por medio de repar t imiento d de otro 
a r b i t r i o , se a g r e g a r á a l ayuntamiento para la d i s c u -
s ión y vo tac ión de este impuesto un n ú m e r o de vec i -
nos igua l a l de concejales que deben componerle , se-
g ú n esta l e y , en que e n t r a r á n los concejales suplen-
tes y los mayores contr ibuyentes que se hal len en e l 
pueblo. L o mismo se h a r á siempre que se hayan de 
votar e m p r é s t i t o s d enagenaciones. 
A r t . 103. Todo impuesto estraordinario que , si 
se hubiera de r epa r t i r vecinalmente, no e scede r í a de 
un equivalente i 4 rs. por vecino, se ver i f icará por 
acuerdo del ayuntamiento y de los concejales suplentes 
y mayores cont r ibuyentes , como queda prevenido, 
recayendo la a p r o b a c i ó n del gefe p o l í t i c o , y e n -
t e n d i é n d o s e por una sola vez al a ñ o . Si pasando de 
dicha cantidad no hubiera de esceder de l equivalente 
á 10 rs. por vec ino , se requiere la misma aproba-
c i ó n , previo el asentimiento de la d i p u t a c i ó n p r o v i n -
10 
c ia l . Cuando eiceda de esla suma, se necesita una ley , 
ealvo el caso en que sra para r u b r i r el presupuesto 
m u n i c i p a l . Bajo las mismas bases y por los misnios 
t r á m i t e s se c r l r b r a r á n lus empie'slitos que contraigan 
ios pueblos , s irviendo r l i-apital que se t o m e , si h u -
l i iera de repartirse vecioalmente , de regla para Co-
norer la respertiva a u t o n z i i i o n que se ri-quii/ra. 
A r t . 104. Cuando se proyecte alguna obra nueva, 
d se intenten reparos y mejoras de cons ide rac ión en 
las ant iguas, se pasaran los presupuestos de su coste 
y los planos si fuese necesario, i la a p r o b a c i ó n de 
S. M . siempre que el gasto escediese de 50 000 rs. 
y i la del gef'* pol í t i co cuando no esrediese. 
A r t . 105. K l alcalde que cese, presentara' en lodo 
r l mes de enero al ayuntamiento las cuentas del año 
venc ido ; si sus gastos escediesen de 50.000 r s . , se 
i m p r i m i r á n y p u b l i c a r á n fijándose ejemplares en los 
l i t i o s acostumbrados, y r e p a r t i é n d o s e otros en el ve-
cindar io para su conocimiento: si no llegasen los gas-
tos i esta s u m a , queda a l a rb i t r io del ayuntamiento 
e l i m p r i m i r l a s , a b o n á n d o s e l e los gastos de i m p r e s i ó n , 
cuando se v e r i f i q u e ; pero en uno y otro caso se ten-
d r á n ademas de manifiesto las cuentas en la casa con-
sistorial , con los documentos justificativos por el te'r-
m i n o de un mes. 
A r t . 106. E l ayuntamiento las e x a m i n a r á y cen-
s u r a r á en el t é r m i n o preciso del mes siguiente, p u -
diendo asistir á la d iscus ión el alcalde que las r indió^ 
pero se r e i t e r a r á cuando llegue el caso de votar. 
A r t . 107. Revisadas Jas cuentas por el ayun ta -
m i e n t o , el alcalde las r e m i t i r á inmediatamente coo e l 
d i r t í m e n de fa c o r p o r a c i ó n af Gffe p o l / f i r q de í* 
p rov inc ia , el cual h a b r á de devolverlas aprobadas 
de f in i t ivamente , sino hubiese reparos graves que 
oponer , antes del 1." de j u l i o . 
A r t . 108. T a m b i é n se r e m i t i r á n al Gefe po l í t i co 
para la misma a p r o b a c i ó n d e s p u é s de examinadas y 
glosadas por el ayun tamien to , las cuentas de todos 
los establecimientos que tengan consiguaciones sobre 
el presupuesto mun ic ipa l . 
A r t . 109. Para autorizar e l Gefe po l í t i co los 
acuerdos y deliveraciones de los ayun tamien tos , o i r á 
á la d i p u t a c i ó n prov inc ia l en los casos que versen so-
bre a p r o b a c i ó n de los presupuestos y cuentas anuales, 
crearioo de arbi tr ios y enagenacion de fincas y de-
rechos del c o m ú n . . 
A r t . 110. E l Gobierno e sped i r á los reglamentos 
é instrucciones necesarias para l a e j e c u c i ó n de esta 
ley en todas sus partes. 
A r t . 111. Quedan derogadas todas las leyes a n -
teriores, decretos y disposiciones vigentes sobre o r -
gan izac ión y atribuciones de ayuntamientos. 
M a d r i d 30 de diciembre de 1 8 4 3 — E l M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a , M a r q u é s de Pe-
ña f lo r ida . " 
L o que se inserta en el bolet ín oficial p a r a l a 
debida publicidad y el mas exacto cumplimiento por 
parte de todas las autoridades ú quienes incumbe. 
León 2 de enero de i844 .=JS / / . G . P . 1. F r a n -
cisco Sánchez Roces ,=Federico Rodrigues y Secreta' 
rio. 
León miprcnla de Mífion. 
